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Presentación 
Señor  Presidente 
Señores Miembros del Jurado Calificador: 
Presento la tesis titulada “Supervisión pedagógica y el desempeño docente en 
las Instituciones Educativas del nivel secundario de la Red N° 09 UGEL N° 05 de 
San Juan de Lurigancho 2014” en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en 
Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
Esta investigación se desarrolla dentro del propósito del Ministerio de 
Educación de precisar las políticas, estrategias y mecanismos que garanticen el 
derecho a una educación de calidad para todos. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el capítulo 
I se expone los antecedentes y la fundamentación científica, técnica y humanística; 
la justificación, el problema de investigación que incluye la formulación del 
problema, hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se ha desarrollado el Marco 
Metodológico, el contiene las variables de estudio, la operacionalización de las 
variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. El capítulo III está 
dedicado a los  análisis de resultados. Capítulo IV se presenta la discusión de los 
resultados. Capítulo V elaboramos las conclusiones  Capítulo VI las 
recomendaciones respectivas y el Capítulo VII finaliza con las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
Esperando que la presente investigación cuente con los requisitos 
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El presente trabajo de investigación titulado “Supervisión Pedagógica y desempeño 
docente en las Instituciones Educativas del nivel secundario, Red Nº 09 UGEL 05 
de San Juan de Lurigancho 2014”  tuvo como el objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre supervisión pedagógica y  el desempeño docente en las 
Instituciones Educativas del nivel secundaria de la Red N° 09 UGEL N°05 de San 
Juan de Lurigancho  2014. 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 130  docentes de las instituciones educativas del nivel secundaria 
de la Red N° 09 UGEL N°05 del Distrito de San Juan de Lurigancho. Se aplicó la 
técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
En la investigación, se  encontró la existencia de  una relación directa y 
significativa entre la supervisión pedagógica  y el desempeño docente (Rho de 
Spearman = 0.832) en los docentes de las instituciones educativas del nivel 
secundario de la Red N° 09 UGEL N°05 de San Juan de Lurigancho, ya que el nivel 
de significación observado  p ≈ 0.0001  es menor al nivel de significación teórica α 
= 0.05, por lo que, se acepta la hipótesis general de investigación. 








The present research had as general problem : What is the relationship between 
pedagogical supervision and teacher performance of educational institutions of 
secondary level UGEL Red N ° 09 N ° 05 of the District of San Juan de Lurigancho 
2014? and the overall objective was : To determine the relationship between 
pedagogical supervision and teacher performance of educational institutions of 
secondary level UGEL Nº05, Red N ° 09 of the District of San Juan de Lurigancho 
2014. 
The research was basic descriptive - correlational, non-experimental design 
was cross - sectional correlational . The sample consisted of 130 teachers of 
secondary level educational institutions Network UGEL Nº 05 of the District of San 
Juan de Lurigancho. The art of the survey questionnaire Likert scale was used for 
both variables . 
In research, it has been found that there is a direct and significant relationship 
between pedagogical supervision and teacher performance (Spearman's Rho = 
0.832 ) in the teaching of educational institutions of secondary level Red N ° 09 
UGEL N ° 05 district of San Juan de Lurigancho , since the observed significance 
level p ≈ 0.0001 is less than the theoretical significance level α = 0.05, so that the 
overall research hypothesis is accepted. 
Keywords: pedagogical supervision , teacher performance teachers. 
